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R E F L E X I O NS SU R L E S A C R I F I C E 
DANS L A REL IG IO N T R A D I T I O N N E L L E 
DES BAM0UN ( C A M E R O U N) 
par  Claude  Tardits 
Le sacr i f ic e é ta i t ,  dan s l a re l ig io n t rad i t ionnel l e b a m o u n ,  u n act e r i -
tue l  réserv é :  à  l a d i f fé renc e d e l a p r iè re ,  pra t iqué e pa r  tous ,  i l 
n 'é ta i t  accompl i  qu e pa r  l e ro i  e t  le s chef s d e l ignage .  I l  éta i t  asso -
ci é ains i  à  l 'exercic e d u pouvoi r  pol i t iqu e ;  i l  apparaî t  e n quelqu e 
sort e comme u n act e d e pouvo i r . 
Cet t e s i tuat io n contr ibu e à  rendr e d i f f ic i l e so n é tude .  Dan s cett e 
sociét é e n cour s d ' is lamisat io n e t  d e chr is t ian isa t io n depui s l e débu t 
du s ièc le ,  l a popu la t io n éprouv e quelque s hés i t a t i ons ,  par fo i s quelque s 
répugnances ,  à  évoque r  l a prat iqu e e t  le s croyance s pré is iamique s :  à 
cett e prévent io n v ien t  alor s s 'ajoute r  l e fai t  qu e l e nombr e d e ceu x 
qu i  on t  accompl i  de s sacr i f ice s a  largemen t  d iminu é ave c l e temps ,  alor s 
qu' i l s  n e représenta ien t  déj à qu 'un e minc e couch e d e l a popu la t ion .  L e 
dern ie r  souvera i n t rad i t ionne l ,  N j o y a ,  es t  lu i  mor t  e n 1933 . 
Notr e ré f lex io n par t  don c d e note s qu i  reconst i tuen t  l e pass é bie n 
p lu s qu 'e l le s n e ref lè ten t  l e présen t  ;  e l le s s e son t  toutefoi s t rouvée s 
enr ich ie s pa r  l e par t i  qu e l'o n a  p u tire r  d e l a tentat iv e fai t e pa r  l e 
ro i  N joy a d 'é laborer ,  e n 1916 ,  u n is la m bamoun .  C e dern ie r  port e e n 
ef fe t  l a marqu e d e l a t radi t io n p ré is lamique ,  a idan t  ains i  indi rectemen t 
à l a sa is i r . 
Dans l a premièr e part i e d e cett e con fé rence ,  nou s di ron s quelque s 
mot s d e l 'organisat io n d e l a soc ié té ,  c e qu i  permet t r a d e sais i r  l e 
context e dan s leque l  prenaien t  p lac e le s act iv i té s re l i g ieuses .  Nou s 
esqu isseron s d'abor d le s trait s générau x d e l a sociét é pou r  je te r  e n -
suit e u n cou p d'oei l  su r  l 'organisat io n l ignagère ,  e t  f i na lement ,  rapp ro -
che r  ce s deu x n iveau x success ivemen t  abordés . 
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Au débu t  d u s ièc le ,  l e royaum e bamou n compta i t  que lqu e 7 0 00 0 
hab i tan t s qu i  occupa ien t ,  ent r e l e Nou n e t  l e Mbam,  u n p la tea u d e 8  00 0 
2 
k m .  L a sociét é étai t  fo r temen t  s t ra t i f iée .  A  l a bas e d e l a pyramid e pa r 
laquel l e o n aurai t  p u l a rep résen te r ,  un e mass e serv i l e eng loba i t  prè s 
de s deux- t ie r s d e l a popu la t io n ;  cett e mass e éta i t  formé e pa r  l a d e s -
cendanc e de s capt i f s p rovenan t  de s guerre s d u XIX e siècl e o u pa r  de s 
p r isonn ie r s récent s rédui t s e n esc lavege .  I l  y  avai t  l à un e popu la t io n 
essent ie l lemen t  a l i énab le ,  p ropr ié t é de s agnat s de s l ignage s don t  nou s 
a l lon s par le r  e t  d u r o i .  E l l e pouvai t  s e t rouve r  g ross i e d 'é lément s r é -
dui t s e n serv i tud e à  t i t r e d e sanct ion .  Le s esc lave s é ta ien t ,  i l  fau t 
l e sou l igner ,  tou jour s ra t taché s à  u n l ignag e o u a u mona rque . 
L e t ier s res tan t  d e l a popu la t io n formai t  un e nob less e don t  le s 
membres é ta ien t  répar t i s ent r e quelqu e 70 0 pa t r i l i gnages ,  nob less e ina -
l iénab le ,  don t  l e statu t  n 'é ta i t  toute fo i s pa s opposab l e a u ro i .  Un e 
t rah iso n po l i t iqu e ent ra îna i t  l a serv i tude . 
Comment  : s 'êta i t  const i tué e cett e nob less e ?  D u fai t  d e l ' ins ta l la -
t ion ,  a u f i l  d u temps ,  de s f i l s  e t  de s grand s serv i teur s de s d ix -sep t 
souverain s q u i ,  depui s l a fondat io n d u royaume ,  v ra isemblab lemen t  a u 
XVI e s ièc le ,  s 'étaien t  succédé s a u pouvo i r .  Chaqu e pat r i l ignag e remon -
tai t  à  u n fondateu r  n o m m é,  e t  à  u n règn e qu i  e n ind iquai t  don c l 'ancien -
net é . 
L e processu s pa r  leque l  s'étai t  développé e l a soc ié t é éta i t  rest é 
l e même pendan t  le s troi s s iècle s séparan t  l a fondat io n d e l 'Eta t  bamou n 
du démantè lemen t  d e se s ins t i tu t ion s po l i t i que s :  i l  avai t  about i  à  l a 
cons t i tu t ion ,  d'un e par t ,  d'un e nobless e pr inc ièr e représenté e pa r  le s 
groupe s d e descendanc e issu s de s p r i nces ,  d'autr e p a r t ,  d'un e nob less e 
pa la t in e formé e pa r  le s decendant s de s grand s serv i teurs .  Le s guer re s 
v ic to r ieuse s d u XIX e s ièc l e avaien t  enr ich i  cett e nob less e :  le s terre s 
conquise s avaien t  ét é peup lée s e t  m ise s e n exp lo i ta t io n pa r  le s capt i f s 
don t  nou s avon s par l é e t  le s domaine s découpé s su r  ce s terre s at t r ibué s 
pa r  l e ro i  à  un e par t i e de s chef s d e l ignag e o u gardé s pa r  lu i . 
L a sociét é bamou n avai t  toute s le s apparence s d'u n immens e l ignag e 
max ima l  form é d e subd iv is ions ,  le s l ignage s pr inc ie r s o u p a l a t i n s ,  qu i 
tous ,  à  t raver s leu r  fonda teu r ,  s 'ar t icu la ien t  su r  l a l igné e de s ro i s . 
Cett e dern ièr e jouai t  l e rôl e d'ax e généra teu r  dan s l e royaume .  Le s 
esc laves ,  p ropr ié t é de s membre s de s l ignage s e t  d u m o n a r q u e ,  n 'é ta ien t 
qu e de s pro longement s de s groupe s d e descendance . 
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Préc ison s toutefoi s qu e l a sociét é n 'éta i t  pa s tota lemen t  coexten -
siv e à  ce t  immens e l ignag e max ima l  car ,  su r  l e ter r i to i r e d u p a y s ,  q u e l -
que s popula t ion s bat tue s avaien t  ét é la issée s e n p l a c e ,  don t  le s chef s 
s'étaien t  soumi s a u monarqu e bamoun .  O n n 'aborder a néanmoin s pa s l e p r o -
b lèm e d e leur s rappor t s ave c l 'autor i t é cen t ra le . 
Venons-e n a u deuxièm e poin t  d e cett e premièr e par t i e :  quel s carac -
tère s présenta ien t  le s l ignage s bamou n ? 
Ind iquons ,  e n premièr e observa t ion ,  qu e l e l ignag e avai t  u n doubl e 
aspect .  I l  const i tua i t  un e uni t é parenta l e pu isqu ' i l  éta i t  form é pa r  l a 
descendanc e agnat iqu e d u fonda teur ,  à  laquel l e s 'a joutaien t  par fo i s le s 
enfant s de s f i l le s no n m a r i é e s ,  qu i  é ta ien t  don c restée s liée s à  leu r 
group e d 'or ig ine .  Cet t e uni t é avai t  un e extens io n e t  un e profondeu r  v a -
r iab le s :  le s groupe s le s plu s ancien s pouva ien t  s 'étendr e su r  quinz e à 
v ing t  n iveau x généa log iques .  I l  formai t  ensui t e un e uni t é po l i t iqu e : 
i l  fourn issa i t  à  l'Eta t  s a seul e organ isa t io n ter r i tor ia l e e t  l e che f 
de l ignag e représenta i t  l e ro i ,  don t  i l  étai t  l e re la i ,  su r  l a terr e 
occupé e pa r  le s s iens . 
Deux ièm e observa t io n :  le s pat r i1 ignage s res ta ien t  toujour s loca l i -
sé s su r  u n terr i to i r e d'u n seu l  tenant .  Le s local isat ion s dépendaien t 
in i t ia lemen t  d u statu t  d u fondateu r  d u group e :  le s grand s serv i teur s 
étaien t  insta l lé s à  fa ibl e d is tanc e d e l a résidenc e roya le ,  a lor s qu 'o n 
é tab l issa i t  le s pr ince s au-del à d e cett e ce in tu re ,  c e qu i  ent ra îna i t  l e 
re je t  régul ie r  ver s l 'extér ieu r  de s l ignage s issu s de s f i l s  de s roi s 
p récéden ts .  Ce s mouvement s n 'ent ra îna ien t  néanmoin s aucun e d ispers io n 
de s membre s d u g roupe .  A u XIX e s ièc le ,  lorsqu e l a vi l l e d e Foumba n s e 
cons t i tua ,  le s c i tadin s f in i ren t  toutefoi s pa r  manque r  d e te r re ,  e t  i l 
a r r iv a qu e de s fami l le s d e l a nob less e émigren t  ver s le s domaine s décou -
pé s dan s les. ter re s conqu ises ,  mai s ce s émigré s conservaien t  leu r  ma iso n 
dan s l e group e d 'o r ig ine ,  e t  demeuraien t  soumi s à  so n chef .  L e l ignag e 
conservai t  don c so n un i té . 
Tro is ièm e poin t  :  l e l ignag e étai t  un e ent i t é ju r id ique .  L a co l l ec -
t ivit é détenai t  le s droi t s foncier s su r  le s terre s occupée s pa r  se s mem-
b r e s ,  qu' i l  s'agiss e d e l'espac e d ' insta l la t io n d u group e o u de s domaine s 
a t t r ibué s pa r  l e ro i .  El l e formai t  un e unit é jud ic ia i r e e t  re l ig ieus e : 
on réglai t  le s d i f fé rend s e n so n se in ,  à  moin s qu ' i l s  n 'a ien t  re levé ,  e n 
raiso n d e leu r  g rav i té ,  d e l a just ic e d u ro i .  L a prospér i t é d u group e 
dépendai t  d e l a l igné e d 'ancêtre s représenté s pa r  le s chef s d e l ignag e 
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décédé s depu i s s a fonda t ion .  E n f i n ,  dan s le s gue r res ,  le s membre s d e l a 
co l lec t iv i t é combat ta ien t  ensemble . 
Quat r ièm e t ra i t ,  l e l ignag e éta i t  fo r temen t  d i f fé renc ié .  A  l ' in té -
r ieu r  d u g roupe ,  chacu n é tab l i ssa i t  s a généalog i e e n remontan t  j usqu 'a u 
che f  d e l ignag e don t  s a l ign e d 'ascendant s étai t  i ssue .  Cet t e l ign e de s 
chef s à  laquel l e tou s s e ra t tacha ien t  é ta i t  l 'ax e généra teu r  d u l ignage . 
Le s agnat s re levan t  d u même n i vea u généa log ique ,  que l  qu e soi t  leu r 
degr é d e p a r e n t é ,  en t re tena ien t  de s re la t ion s f ra te rne l le s ;  ceu x qu i 
re leva ien t  d e n iveau x consécut i f s s e t ra i ta ien t  comme de s père s o u de s 
f i l s .  A u somme t  d u l i gnage ,  l e che f  d u g roup e occupa i t ,  e n ra iso n d e l a 
règl e d e success io n un i ve rse l l e ,  un e pos i t io n d e pèr e v is -à-v i s d e tou s 
le s membre s d e l a co l lec t i v i té .  Chaqu e nouvea u che f  succédai t  e n e f fe t 
à l a personn e d e so n p rédécesseur ,  e t  s e t rouva i t  a ins i  m i s a u po in t 
de dépar t  d e toute s le s l ignée s d 'agnat s issue s des -  f i l s  de s chef s suc -
cess i f s . 
I l  a l loua i t  le s ressource s d u g r o u p e ,  a t t r i buan t ,  e t  re t i ran t  éven -
tue l lement ,  le s dro i t s su r  le s terre s ;  i l  conduisa i t  se s parent s à  l a 
g u e r r e ,  e t  répar t i ssa i t  ensu i t e l e b u t i n ,  quan d i l  y  e n ava i t ,  qu e lu i 
remet ta i t  l e ro i  pou r  sanct ionne r  le s exp lo i t s de s s iens .  I l  rég la i t 
le s d i f fé rend s qu i  surg issa ien t  a u se i n d u l ignag e :  i l  deva i t  dé tec te r 
le s source s de s ma lheur s qu i  l e f rappa ien t  e t  e n é l im ine r  le s causes . 
I l  o f f i c ia i t  en f i n comme prê t r e de s ancê t res . 
Dern ie r  po in t  :  l 'uni t é d u l ignag e éta i t  tou jour s p rése rvée .  A u c u -
n e f iss io n n 'é ta i t  p e r m i s e ,  e t  aucu n l ignag e bamou n n e s'es t  form é aprè s 
qu e de s agnat s s e soien t  séparé s d'u n l ignag e déj à cons t i tué .  Le s p a t r i -
l ignage s n e s e déve loppa ien t  qu ' à par t i r  d e l 'é tabl issemen t  d'u n f i l s 
o u d'u n gran d serv i teu r  d u souvera in ,  e t  tou t  aut r e l ie n entr e l e gran d 
serv i teu r  e t  se s ascendant s s e t rouvai t  a lor s coupé .  Le s migra t ion s 
ver s l a campagn e permet ta ien t  d e rédu i r e le s tens ion s ent r e agnat s san s 
dé t ru i r e l 'unit é d u l ignage .  Lorsqu e le s conf l i t s  in tér ieur s prena ien t 
d e l ' impor tance ,  le s é lément s qu i  e n é ta ien t  tenu s pou r  responsab les , 
s e sera i t - i l  ag i  d u che f  d e l ignag e lu i -même ,  é ta ien t  remi s a u ro i  e t 
rédui t s e n serv i tude .  I l  y  a  p l u s ,  le s conse i l le r s d u monarqu e e t  le s 
grand s o f f i c ie r s d u pa la i s s e recru ta ien t  tou s pa rm i  le s chef s d e l igna -
g e ,  d e sort e qu ' i l  n e s'étai t  inst i tu é dan s l e royaum e aucun e h ié ra rch i e 
d i s t i nc te ,  pa r  so n o r i g i ne ,  d e cel l e de s chef s d e l ignage . 
Nous termineron s c e rapid e exame n d e l 'organisat io n d e l a soc iét é 
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en rapprochan t  le s pouvoi r s d u che f  d e l ignag e d e ceu x d u ro i . 
P réc i sons ,  pou r  commencer ,  qu e le s l ien s entr e le s chef s d e l igna -
ge e t  l e ro i  é ta ien t  s imi la i re s à  ceu x qu i  avaien t  l i é ,  lor s d e l a fonda -
t io n d u g roupe ,  l e monarqu e a u fondateur .  Cel a e n ra iso n d e l a règl e d e 
success io n un iverse l l e qu i  s 'appl iquai t  à  tout e l a soc ié t é :  lorsqu 'u n 
l ignag e avai t  ét é fond é pa r  u n p r i n c e ,  u n l ie n agnat iqu e étai t  don c pe r -
pétu é ;  lorsqu' i l  l 'avai t  ét é pa r  u n gran d serv i teu r ,  c'es t  un e re la t io n 
p lu s var ié e qu i  s e trouvai t  p rése rvée ,  u n gran d serv i teu r  pouvan t  en t re -
teni r  ave c l e monarqu e un e re la t io n u t é r i n e ,  u n rappor t  mys t iqu e o u 
même u n simpl e l ie n d e subord ina t io n qu i  s e trouvai t  souven t  t ransform é 
e n rappor t  d e consanguin i t é u té r i ne .  Nou s la isseron s toutefo i s d e cot é 
ic i  l 'analys e d e ce s s i tuat ion s qu i  n e concernen t  pa s d i rec temen t  notr e 
p ropos .  Quel s qu ' i l s  aien t  é té ,  ce s l ien s é tab l issa ien t  entr e l e monarqu e 
et  l e che f  d e l ignag e de s rappor t s d e parent é réel s o u f i c t i f s . 
Deux ièm e no ta t i on ,  l e déve loppemen t  génét iqu e d e l a soc ié té ,  qu i 
éta i t  sous- jacen t  à  so n déve loppemen t  h i s t o r i q u e ,  s'étai t  accompagn é 
du ma in t ie n d'un e re la t io n d 'homolog i e entr e l 'organisat io n de s pou -
vo i r s a u n ivea u de s chef s d e l ignag e e t  à  ce lu i  d u ro i .  L e souvera i n 
a l louai t  le s r ichesse s à  l 'échel l e d u p a y s ,  a t t r ibuan t  e t  ret i ran t  auss i 
b ie n le s terre s l ignagère s qu e domania le s ;  i l  p renai t  l a têt e d e l 'armé e 
bamoun lorsqu 'e l l e par ta i t  e n guerr e e t  rêpar t issa i t  éventue l lemen t  a u 
retou r  l e bu t i n ;  i l  dé tena i t  e n mat iè r e d e jus t ic e l e droi t  d e vi e e t 
de mor t  ;  en f in ,  i l  étai t  l e prê t r e de s souvera in s décédé s e t  se s a c t i -
vi té s re l ig ieuse s af fecta ien t  l a vi e d e tou t  l e p a y s . 
Remarquons ,  pou r  termine r  ave c c e rapprochement ,  qu e le s d i f f é -
rence s d 'échel l e auxquel le s s 'exerçaien t  le s pouvo i r s respect i f s d u che f 
de l ignag e e t  d u ro i  leu r  conféra ien t  que lque s trai t s d is t inc t i f s : 
c'es t  a ins i  qu e l e ro i  qu i  d isposa i t  d'u n vo lum e cons idérab l e d e r e s -
sou rces ,  pouvai t  agi r  su r  l a s t ra t i f i ca t io n même d e l a soc ié té ,  e t  en -
t reteni r  un e oppos i t io n entr e l a nob less e d e san g e t  l a nob less e p a l a -
tin e ;  l'importance ,  d u tr ibu t  perç u annuel lemen t  lu i  permet ta i t  encor e 
d'agi r  comme régula teu r  d e l 'économi e e n temp s d e d i se t te .  L e droi t  d e 
vi e e t  d e mor t  éta i t  l e p r iv i lèg e exc lus i f  d e l a souvera ine té .  L e cul t e 
de s ancêt re s royau x avai t  de s trai s par t i cu l ie r s ;  i l  compor ta i t  u n 
cult e au x crâne s qu 'o n n e re t rouvai t  pa s dan s le s l ignages . 
Nous devon s re ten i r ,  pou r  no t r e p r o p o s ,  l a s imi l i tud e entr e le s 
rôle s re l ig ieu x de s chef s d e l ignag e e t  d u ro i  :  il s  étaien t  e n effe t 
le s seul s qu i  aien t  e u l e droi t  d 'exécute r  de s sac r i f i ces ,  ca r  c'es t 
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entr e leur s ma in s qu 'é ta i t  concentré e l 'autor i té . 
Cet t e b rèv e esqu iss e perme t  d e comprendr e le s ra ison s pou r  lesquel le s 
nou s avon s p u écr i r e qu e l e sacr i f ic e avai t  toute s le s apparence s d'u n 
act e d e pouvo i r . 
Passon s ma in tenan t  à  l a second e par t i e d e cett e conférenc e e t  e x a -
m inon s l a p ra t iqu e sacr i f i c ie l le .  O n l a s i tuer a d'abor d dan s l 'ensembl e 
de s recour s re l ig ieu x ;  o n examiner a ensu i t e l a p lac e qu 'e l l e gard a dan s 
l ' isla m bamou n d i f fus é pendan t  le s année s 191 6 e t  1917 .  Cec i  nou s pe r -
me t t r a d e fo rmule r  le s que lque s ré f lex ion s qu e suggèr e l 'exame n de s m a -
tér iau x don t  nou s avon s d isposé . 
Le s recour s re l ig ieu x son t  d e deu x ordre s :  ceu x qu i  son t  ouver t s 
à tous ,  l a pr ièr e e t  le s l i ba t i ons ,  e t  ceu x qu i  son t  réservé s au x dé ten -
teur s d e l 'au tor i té ,  le s sacr i f i ces .  I l s  formen t  néanmoin s u n ensemb le , 
l a fonct io n e t  l a s ign i f i ca t io n de s un s éc la i ran t  ce l le s de s au t res . 
L e n?uom,  term e pa r  leque l  le s Bamou n désignent ,  le s p r i è res ,  es t 
no n seulemen t  ouver t  à  tou s ma i s i l  s e prat iqu e à  tou t  moment  e t  e n tou s 
l ieux .  C'es t  u n recour s un iverse l  suscept ib l e d'êtr e u t i l i s é e n u n nom -
br e indéf in i  d e c i r cons tances . 
Voyon s que lque s énoncé s d e n?uom : 
1.  "S i  j e lanc e u n cai l lo u ver s un e femm e m a r i é e ,  s i  j e l a regard e 
deu x fo i s ,  qu e celu i  d e jou r  o u celu i  d e nu i t  n e m e lâch e p a s " . 
C lar i f ion s l a formul e :  "qu e l e ma lheu r  m 'a t te ign e s i  j e tent e d e 
me fa i r e remarque r  d'un e femm e m a r i é e " . 
2 .  "S i  j'a i  vol é l e v i n d u cham p d e raph i a d 'autru i  pou r  l e b o i r e , 
qu e celu i  d e jou r  o u celu i  d e nu i t  m e sais iss e e t  n e m e lâch e p a s " . 
3 .  "S i  j e p ré tend s n e r ie n savoi r  a lor s qu e j e sai s quelqu e chose , 
qu e celu i  d e jou r  o u celu i  d e nui t  m e sais iss e e t  n e m e lâch e p a s " . 
L a const ruc t io n d e ce s énoncé s es t  toujour s l a même :  un e p ropos i -
t io n subordonné e condi t ionnel l e s e référan t  à  un e t ransgress ion ,  e t  un e 
pr inc ipa l e appelan t  un e sanct io n s i  l a condi t io n s e trouv e réa l i sée . 
Nous avon s af fa i r e à  de s formule s imprécato i re s qu i  on t  de s ob jec -
tif s d i ve rs .  E l le s peuven t  serv i r  à  préven i r  u n m a l h e u r ,  lorsqu e l 'oran t 
s e sen t  menac é pa r  u n mauva i s p résage ,  pa r  exempl e à  l a suit e d'u n m a u -
va i s rêv e ;  e l le s peuven t  permet t r e à  un e personn e accusée ,  à  tor t  à 
se s yeux ,  d e s e d iscu lpe r  ;  enf i n u n n?uom  peu t  êtr e u t i l i s é pou r  éca r -
te r  u n ma lheu r  qu i  a  commenc é d e vou s a t te ind re ,  pou r  m e t t r e ,  pa r  exem -
p l e ,  u n term e à  un e ma lad ie . 
Dans u n un iver s o ù échec ,  que re l l e ,  d i se t te ,  m a l a d i e ,  mo r t  renvoien t 
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à de s t ransgress ion s m o r a l e s ,  l 'un iversal i t é d u recour s a u n?uom  s'ex -
p l i que .  O n compren d don c l a grand e f lex ib i l i t é de s formule s qu e l'o n 
peu t  u t i l i se r  puisqu e l'oran t  le s adapt e au x c i rcons tances .  L e n?uom 
n' a p a s ,  d e p lus ,  d e dest inata i r e p réc i s .  Le s Bamou n in ter rogé s à  c e 
suje t  son t  souven t  embar rassés .  Il s  fera ien t  appe l  auss i  bien ,  au x ancê -
tre s qu ' à ce s d iv in i té s ub iqu is te s qu e le s Bamou n dés ignen t  sou s l e no m 
de p?nyinyi .  Cet t e impréc is ion ,  no tons - l e ,  convien t  à  un e sociét é o ù 
un e larg e f ract io n d e l a popu la t io n vi t  loi n de s tombe s d e se s ancê t res , 
don t  el l e a  ét é séparé e pa r  le s guer res . 
Une quest io n important e pou r  l ' in terprétat io n d e l a pr ièr e comme d e 
l 'ensembl e de s pra t ique s r i tue l le s s e pos e :  l e n?uom  est - i l  toujour s 
ten u pou r  ef f icac e ?  Ecar te- t - i l  toujour s le s ma lheur s ?  L a répons e tien t 
dan s l'usag e qu e l'o n e n fai t  e t ,  e n par t i cu l ie r ,  dan s l e fai t  qu'i l 
ser t  au x accusé s à  é tab l i r  leu r  innocence .  P e r s o n n e ,  d 'aprè s le s témoins , 
ne s 'engageai t  pa r  u n n?uom  "s' i  1  s e savai t  coupab le .  Au jourd 'hu i  enco re , 
pe u d e gen s son t  suscept ib le s d e déf ie r  le s v ie i l le s c royances . 
Le s l ibat ion s éta ien t  f réquente s :  e l le s s e fa isa ien t  e n dehor s 
de s sac r i f i ces ,  b ie n qu 'e l le s le s aien t  toujour s accompagnés .  Prat iquée s 
pa r  tous ,  e l le s s e fa isa ien t  néanmoin s e n de s l ieu x par t icu l ie r s e t 
éta ien t  ob l iga to i re s e n cer ta ine s c i r cons tances .  O n u t i l i sa i t  de s b o i s -
son s fe rmentëes ,  b iè re s d e sorgho ,  d e mai s o u vi n d e pa lmie r  raph ia , 
cons idérée s comme de s véh icu le s d e force .  Le s l iquide s é ta ien t  versé s 
au foye r  d'un e f a m i l l e ,  su r  un e tombe ,  dan s de s trou s à  l ibat ion s c reu -
sé s dan s le s l ieu x d e réunio n de s société s secrète s ;  o n pouvai t  auss i 
fair e de s of f rande s à  l a terr e e n versan t  quelque s gout te s su r  l e so l , 
l à o ù l'o n s e t rouvai t .  Ce s of f rande s s e fa isaien t  auss i  b ie n à  l 'occa -
sio n d'u n repas ,  d e l a réunio n de s membre s d'un e sociét é qu e lor s de s 
grande s fête s annue l le s o ù el le s accompagnaien t  alor s le s sacr i f i ces . 
Dest inée s à  l a te r re ,  au x ancê t res ,  au x  p?nyinyi ,  le s l ibat ion s servaien t 
auss i  b ie n à  apaise r  qu' à remerc ie r  e t  p rop i t i e r . 
Le sacr i f ic e d i f fèr e de s prat ique s p récéden tes ,  nou s l 'avon s d i t , 
en ra iso n d e so n caractèr e réserv é e t  de s précaut ion s qu i  son t  pr ise s 
pou r  l e lu i  conserver .  I l  es t  exécut é pa r  le s chef s d e l ignag e e t  l e 
ro i  au x grande s fête s d u ca lendr ie r  agr icol e e t  re l ig ieu x t rad i t ionne l . 
On sacr i f ia i t  e n ju i l l e t ,  aprè s l a récolt e d e maï s qu i  étai t  suivi e d e 
l a remis e d u tribu t  a u pa la i s .  A u debu t  d u s ièc le ,  l e tr ibu t  rep résen -
tai t  de s d iza ine s d e tonne s d e denrée s :  m a ï s ,  so rgho ,  hu i l e e t  v i ande . 
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Une fêt e géné ra le ,  di t e fêt e de s  ngu?n,  in tervenai t  à  c e moment  ;  le s 
ngu?n  éta ien t  de s tambour s à  f r i c t io n qu e leur s possesseur s amenaien t  à 
cet t e occas io n a u pala i s e t  q u i ,  e n p r i nc i pe ,  n e devaien t  ê t r e vu s n i 
pa r  le s femmes ,  n i  pa r  le s en fan ts .  Lor s d e cett e man i f es ta t i on ,  l e ro i 
devai t  écoute r  le s do léance s recue i l l ie s dan s l a popu la t io n e t  prendr e 
de s mesure s dest inée s à  é l imine r  le s abu s e t  même le s v io lence s qu i  p r o -
voqua ien t  le s m a u x don t  souf f ra i t  l e p a y s ,  d i se t t es ,  t roub les ,  ép idémies . 
Une immens e agap e avai t  l ie u à  l a rés idenc e d u ro i  e t  l a man i fes ta t io n 
s e terminai t  pa r  de s sacr i f ice s exécuté s dan s le s c imet ière s d e tou s le s 
chef s d e l i gnage ,  su r  le s tombe s d e leur s ancê t res ,  dan s celu i  d u ro i  e t 
dan s l e sanctuai r e o ù l'o n conserva i t  le s crâne s royaux . 
On cé lébra i t  e n décembre ,  à  l a sa iso n sèche ,  un e autr e fêt e di t e d e 
n?a.  E l l e donnai t  l ie u à  un e grand e man i fes ta t i o n cho rég raph ique ,  e t 
o f f ra i t  à  chacu n l 'occasio n d e fair e éta lag e d e se s p lu s beau x a tou rs . 
C 'é ta i t ,  d isen t  le s Bamoun ,  l a "fêt e d e l a beau té " .  O n exécuta i t  encor e 
de s sacr i f ice s dan s tou s le s c imet ière s d u pay s e t  a u sanctua i r e roya l 
comme pou r  l e ngu?n. 
En dehor s d e ce s fête s f i xes ,  o n sacr i f ia i t  e n c o r e ,  avan t  le s d é -
par t s e n gue r re ,  aprè s le s grande s chute s d e p lu i e marquée s pa r  l 'appa -
r i t io n d'u n a rc -en -c ie l ,  e t  à  chaqu e fo i s qu e l a d iv ina t io n l e p r e s c r i -
va i t . 
Le s chef s d e l ignag e o u l e ro i  ass is té s respec t ivemen t  d e leu r  in -
tendan t  o u de s grand s o f f i c ie r s d u pa la i s procéda ien t  à  l 'exécut io n d u 
sacr i f i ce .  Le s intendant s é ta ien t  d 'or ig in e serv i l e e t  le s  titamfon 
appar tena ien t  à  l a nob less e pa la t i ne ,  c e qu i  leu r  permet ta i t  d e me t t r e 
l a ma i n à  l 'exécut io n de s sacr i f i ces .  O n égorgea i t  de s v o l a i l l e s ,  de s 
chèv res ,  de s mou ton s e t  de s b o v i n s .  Avan t  d e tue r  l 'an imal ,  l e sac r i f i -
ca teu r  fa isa i t  un e l ibat io n su r  le s p ie r re s tombale s de s c imet ière s ; 
dan s celu i  d u r o i ,  o n versa i t  l e l iquid e dan s le s défense s d ' ivoi r e qu i 
émergea ien t  d e chaqu e tombe .  Le s mono l i t he s receva ien t  ensui t e l e san g 
sacr i f i c ie l .  L a corn e à  l ibat io n e t  le s couteau x sacr i f i c ie l s u t i l i sé s 
dan s l e r i tue l  é ta ien t  so igneusemen t  caché s aprè s avo i r  se rv i .  L iba t ion s 
e t  sacr i f i ce s s 'accompagnaien t  d e l 'énonc é d'u n n?uom. 
D'aprè s que lque s témo ins ,  l a réact io n d u l iqu id e qu i  pouva i t  o u no n 
ja i l l i r  e n moussan t  hor s de s dé fenses ,  a u c imet ièr e roya l ,  o u l a pos i t io n 
de l 'anima l  sacr i f i é ind iquaien t  s i  l e sacr i f ic e avai t  é t é o u n o n agréé . 
Le s sacr i f i ce s para issen t  avoi r  un e doubl e f ina l i t é :  exécuté s à  l a 
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suit e d e quelqu e m a l h e u r ,  avan t  le s dépar t s e n guerr e e t  m ê me à  l a fêt e 
de s  ngu?n,  o n leu r  demandai t  d e met t r e u n term e à  l ' infortun e o u d e 
l 'empêcher .  Aprè s le s grande s chute s d e plu i e e t  à  l a fê t e d e n?a,  i l s 
semblen t  b ie n dest iné s à  remerc ie r  le s ancêtre s e t  le s d ieu x  (p?nyinyi). 
L'accè s au x l ieu x sacré s e t  leu r  u t i l i sa t io n étaien t  rendu s d i f f i -
ci le s à  tou s ceu x qu i  e n éta ien t  écar té s pa r  l a t rad i t ion .  Tou t  agna t , 
f rèr e o u fi l s d u che f  d e l ignag e o u d u ro i ,  qu i  aurai t  tent é d e s' y 
rendr e éta i t  rédui t  e n serv i tude .  D e p l u s ,  l e maté r ie l  sacr i f ic ie l  éta i t 
d i ss imu lé .  Celu i  qu i  tentai t  d e v io le r  l a règl e étai t  accus é d 'usurpa t ion , 
e t  l'o n redoutai t  qu e l e contrevenan t  n e s e serv e d u pouvo i r  qu' i l  aurai t 
ten u d e so n rappor t  ave c le s ancê t res . 
Sou l i gnons ,  pou r  te rminer ,  deu x trait s tout -à- fa i t  carac tér is t ique s 
de s pra t ique s qu e l'o n v ien t  d 'évoquer .  Ce s prat ique s on t  un e fonct io n 
év ident e :  e l le s serven t  à  agi r  d i rec temen t  su r  le s rappor t s soc iaux . 
On ut i l i s e l a pr ièr e pou r  s e d iscu lpe r  e t  l 'act e re l ig ieu x const i tu e 
u n vé r i t ab l e mod e d e p reuve ,  qu i  perme t  d e détec te r  le s cause s de s m a l -
heur s ;  quan t  au x l ibat ion s e t  au x sacr i f i ces ,  i l s  serven t  à  apaise r  e t 
éventue l lemen t  à  met t r e u n term e au x a f f l i c t i ons .  Secondement ,  s i  l e 
sacr i f i c e es t  b ie n u n act e fo r t ,  apparemmen t  contra ignan t  — ca r  commen t 
comprendr e aut remen t  so n caractèr e réserv é e t  pro tég é — ,  l a pr ièr e es t 
auss i  u n act e don t  l 'ef f icaci t é es t  tenu e pou r  acqu ise . 
Que nou s appren d -l'exame n d u proje t  re l ig ieu x qu e N joy a élabor e e n 
191 6 ?  Rappe lon s d'abor d le s fa i t s ;  e n décembr e 1915 ,  le s A l lemand s e t 
l a M iss io n pro tes tant e d e Bâ le ,  présent s dan s l e pay s depui s l e débu t 
d u s ièc le ,  qu i t ta ien t  l e royaume .  Le s troupe s angla ise s s ' insta l la ien t 
à Foumban .  L e dépar t  d e l a Miss io n mod i f i a alor s l a s i tuat io n re l ig ieus e 
compl iquée ,  qu i  s e déve loppa i t  dan s l e royaum e depui s prè s d e v ing t  ans . 
En e f fe t ,  entr e 189 6 e t  1898 ,  éta i t  in tervenu e un e manièr e d e conver -
sio n à  l'islam .  Ce l le -c i  s e produ is i t  à  l a suit e d'un e in tervent io n de s 
Peul s d e Bany o so l l i c i té s pa r  l e jeun e N joya ,  qu i  venai t  d e monte r  su r 
l e t rône ,  e t  s e t rouvai t  au x pr ise s ave c un e guerr e c iv i le .  L a "v ic to i r e 
d u cheva l "  conduis i t  l e ro i  à  demande r  au x Peul s is lamisé s l 'envo i  d e 
marabou ts .  E l l e l ' incit a encor e à  é labore r  un e éc r i tu re ,  c e qu i  fu t  fai t 
que lque s temp s plu s tard .  Le s marabou t s haus a in t rodu is i ren t  à  l a cou r 
royal e l a prat iqu e de s pr ière s musu lmane s e t  même cel l e d u jeûne .  Le s 
Bamoun n 'abandonnèren t  pa s pou r  autan t  leur s propre s r i tes .  Dan s l 'es -
pr i t  d u ro i ,  le s pr ière s musu lmane s s 'ajoutaien t  au x recour s re l ig ieu x 
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t rad i t i onne ls ,  e t  leu r  usag e devai t  confére r  au x orant s l a pu issanc e 
don t  avai t  fa i t  mon t r e l a cavaler i e peu le .  L e r i t e appara î t ,  ic i  e n c o r e , 
comme u n inst rumen t  d u pouvo i r . 
Quelque s année s p lu s tard ,  le s A l lemand s parvena ien t  à  Foumban .  E n 
1906 ,  N joy a sédui t  pa r  l 'oeuvr e scolair e qu i  accompagna i t  l a présenc e 
de s M iss ion s européenne s autor isa i t  l a M iss io n d e Bâl e à  étab l i r  u n 
post e dan s s a cap i ta le .  Le s rappor t s ave c le s nouveau x venu s furen t 
exce l len ts .  No n seulemen t  l e monarqu e favor is a l a sco lar isa t io n d u p a y s , 
ma i s i l  suiv i t  le s préd ica t ion s e t  ass is t a même au x serv ice s re l ig ieux . 
Des f ragment s d e l a Bib l e furen t  t radui t s e n bamoun ,  e n u t i l i san t  l 'écr i -
tur e m is e a u po in t  pa r  l e ro i .  L 'act io n évangé l isa t r ic e eu t  toutefo i s 
un e l imit e :  le s m iss ionna i re s n e puren t  conver t i r  N j o y a ,  qu i  possédai t 
p lus ieur s centa ine s d 'épouse s qu' i l  n 'é ta i t  pa s ques t io n d e renvoyer . 
Le s rappor t s ent r e l a cou r  e t  le s pro tes tant s n'e n res tèren t  pa s mo in s 
cord iaux .  I l  v a d e so i  qu e le s p ra t ique s t rad i t ionne l le s n e furen t  pa s 
plu s abandonnée s pendan t  le s di x an s d e présenc e d e l a M iss io n qu 'e l le s 
n e l 'avaien t  ét é à  l a f i n d u XIX e s ièc le ,  aprè s l a premièr e d i f fus io n 
de l ' islam . 
Le s année s d e re la t ion s entr e N joy a e t  le s représentant s d e l ' isla m 
e t  d u chr i s t ian isme ,  marabou t s e t  pas teu rs ,  ava ien t  fami l ia r is é l e m o -
narqu e ave c le s doct r ine s d e salut .  E n 1916 ,  le s marabou t s n 'ava ien t  pa s 
encor e re t rouv é leu r  in f luenc e e t  le s chrét ien s é ta ien t  pa r t i s .  L e ro i 
p ro f i t a d e cett e c i rconstanc e pou r  é labore r  le s précepte s d'un e re l ig io n 
e n réd igean t  u n pet i t  ouvrag e don t  l e t i t r e es t  e n f rançai s "Poursu i s 
pou r  a t te indre" .  I l  y  avai t  là ,  ramassé s dan s un e t renta in e d e chap i t res , 
le s é lément s d e c e qu e l'o n pour ra i t  appele r  un e re l ig io n nat iona l e i n s -
p i ré e pa r  l ' islam .  P lus ieur s passage s rep rennen t ,  san s mod i f i ca t ion s 
d 'a i l l eu rs ,  l e text e d e l a Risâla. 
Njoy a fi t  à  l 'époqu e reconst ru i r e un e mosqué e o ù l'o n ense igna i t 
l a doct r in e roya le .  L 'ent repr is e dur a pe u :  e l l e s'étendi t  cer ta inemen t 
su r  un e par t i e o u su r  l a to ta l i t é d e l 'anné e 1916 .  Le s arch ive s réd igée s 
pa r  le s França i s qu i  ava ien t ,  à  l 'époque ,  remplac é le s A n g l a i s ,  e n fon t 
f o i .  E l l e s'es t  peut -ê t r e p ro longé e que lque s temp s su r  l 'anné e 1917 .  L e 
monarqu e éta i t  e n ef fe t  soumi s au x press ion s de s marabou t s toujour s p r é -
sent s dan s l e p a y s ,  qu i  l 'accusaien t  d e joue r  a u p rophè te ,  e t  à  cel le s 
de que lques-un s d e se s f i l s  dé j à conver t i s .  Auss i  N joy a f in i t - i l  pa r 
renonce r  à  so n pro je t  pou r  reveni r  à  l 'or thodoxi e musu lmane .  Lorsqu ' i l 
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l e f i t ,  c e fu t  pou r  s'engage r  dan s un e po l i t iqu e d e convers io n d u p a y s . 
L a convers io n pr i t  .d e l 'ampleu r  dan s le s année s 2 0 ,  e t  l ' is lamisat io n 
se fi t  e n part i e e n réact io n à  l a co lon isa t ion ,  qu i  s'étai t  engagé e dan s 
un e lutt e contr e l e ro i  e t  s 'appuyai t  localemen t  su r  d 'ancien s élève s d e 
l a M iss io n p ro tes tan te . 
Quel  es t  l e conten u d e l a doct r in e royal e ?  Le s pr inc ipe s théo log i -
que s e n son t  le s su ivant s :  1 )  l 'unicit é d e Die u es t  a f f i rmé e :  Die u es t 
i nengendré ,  omn isc ien t ,  ub iqu is t e e t  i l  a  cré é l e mond e auque l  i l  a 
donn é se s loi s ; 
2 )  L a condi t io n d e l'homm e est :  sanc t ionné e pendan t  so n ex is tenc e 
te r res t re ,  e t  i l  peu t  ê t r e pun i  pa r  le s ma lheur s e t  le s f léau x envoyé s 
pa r  Die u ;  ell e es t  encor e sanct ionné e aprè s s a mor t  :  l e mond e connaî t 
un e f i n ,  pui s un e résurrect io n in te rv ien t ,  à  l a sui t e d e quo i  1'homm e 
es t  voué ,  toujour s e n fonct io n d e s a condu i te ,  à  un e étern i t é d e sou f -
f rance s dan s l e fe u o u à  un e fé l ic i t é san s f in . 
3)  Le s précepte s à  respecte r  pou r  év i te r  le s ma lheur s su r  cet t e 
terr e e t  pou r  jou i r  d u bonheu r  éterne l  son t  le s loi s d e l a soc ié té ,  vou -
lues ,  nou s l 'avon s d i t ,  pa r  D ie u — le s règle s énumérée s pa r  N joy a son t 
tou t  s implemen t  cel le s d e l a mora l e t rad i t ionnel l e bamou n — ;  l 'homm e 
doi t  encor e p ra t ique r  c e qu e l e monarqu e appel l e le s "acte s a imé s d e 
D ieu " ,  c 'est-à-dir e le s r i te s don t  l a descr io t io n rempl i t  le s deux- t ie r s 
de so n ouvrage .  Noton s f ina lemen t  qu e l e Seigneu r  peu t  êtr e m isé r i co r -
d ieu x enver s celu i  qu i  s e repent . 
Quel s son t  le s "acte s aimé s d e D i e u "  ?  Le s p r i è res ,  qu e l'o n doi t 
accompl i r  cin q foi s pa r  jour ,  cel l e d u vendred i  s e fa isan t  co l l ec t i ve -
ment  à  l a m o s q u é e ,  le s jeûne s qu i  cor responden t  à  ceu x requi s dan s 
l ' is lam ,  l e sacr i f ic e d u mouto n nu e l'o n fai t  l e 10e  jou r  d u dern ie r 
moi  s  d e 1'anné e e  t  enf i n 1 'aumône . 
On es t  man i fes temen t  devan t  un e prat iqu e d i rec temen t  repr is e d e 
l ' isla m ;  l e text e roya l  demeur e toutefo i s sommai re .  R ien ,  pa r  exemp le , 
n'es t  d i t  d e l a pur i f i ca t io n r i tue l l e q u i ,  che z le s m u s u l m a n s ,  es t 
fondamenta l e pou r  l a va l ida t io n de s acte s re l ig ieu x ;  l 'ob l igat io n d e 
jeûne r  es t  sommairemen t  i nd iquée ,  san s qu e soien t  env isagée s le s c i r -
constance s dan s lesquel le s le s croyant s peuven t  s e trouve r  engagés . 
i l  es t  possib l e qu e l e ro i  ai t  pense ,  pou r  pa l l ie r  le s lacune s d e so n 
tex te ,  à  u t i l i se r  celu i  d e l a Risâla»  L a chos e es t  s implemen t  v ra i sem -
b lab le . 
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Si  l'o n s'e n t ien t  au x ob l igat ion s essent ie l le s d e l ' is lam ,  à  se s 
p i l i e r s ,  le s t ra i t s d is t inc t i f s d e l a doct r in e d e N j o y a son t  év ident s : 
l e ro i  n 'e n a  reten u qu e t ro i s ,  l a p r i è r e ,  l e jeûn e e t  l 'aumôn e ;  i l  e n 
a omi s deux ,  l a p ro fess io n d e fo i  don t  l 'énonc é n ' e s t ,  dan s so n tex te , 
p rév u qu e lorsqu 'o n embrass e l a nouve l l e f o i ,  e t  l e pè le r i nage .  Tra i t 
s ingu l ie r  e t  r emarquab le ,  i l  a  confér é a u sacr i f ic e u n statu t  qu i  n 'es t 
pa s celu i  d e l 'o r thodoxie .  I l  e n a  fa i t  u n "act e a im é d e D ieu "  a lor s qu e 
dan s l e r i t e m â l i k i t e ,  l e sacr i f ic e d e 1 'AÏd-el -Kebi r  es t  d 'ordr e t rad i -
t ionne l  e t  no n d iv in .  C'es t  u n act e d e racha t ,  d 'exp ia t io n qu i  es t  s im -
p lemen t  recommand é (Chelho d :  5 5 - 5 6 ) .  A jou ton s qu e l a langu e d u cu l t e 
imposé e pa r  N j o y a es t  l e bamoun .  O n e s t ,  devan t  cet t e en t rep r i se ,  tou t -
à-fai t  fond é à  y  vo i r  un e tentat iv e d u ro i  pou r  donne r  à  so n peup l e un e 
re l ig io n n a t i o n a l e ,  qu i  pren d l 'aspec t  d'u n isla m bamoun . 
Dans c e text e e t  c e p r o j e t ,  nou s re lèveron s deu x trai t s :  l'u n 
v ien t  compléte r  notr e propo s su r  l e sac r i f i ce ,  l 'autr e nou s in t rodu i t 
au x prob lème s qu e n e peu t  manque r  d e pose r  l a d i f fus io n d e l ' islam . 
L a t rad i t io n pré is lamiqu e nou s me t  e n présenc e d'un e pra t iqu e r e l i -
g ieus e o ù l 'homm e agi t  su r  l e su rna tu re l ,  qu' i l  sembl e b ie n cont ra indr e 
pa r  l a pr ièr e e t  l e sac r i f i ce .  L a por té e d e celu i -c i  es t  tel l e qu 'o n l e 
réserv e au x hommes d e rang .  Dan s l a soc iét é bamoun ,  l a fonc t io n socia l e 
de s r i tue l s paraî t  f ondamen ta le ,  lo rsqu 'o n le s compar e à  ceu x de s re l i -
g i o n s ,  qu i  v i sen t  avan t  tou t  a u salu t  d e leu r  adep tes .  I l  n 'es t  don c 
pa s surprenan t  qu e N joy a ma in t ienn e l e sacr i f ic e pou r  e n fa i r e u n de s 
p i l ie r s d e s a doc t r ine .  O n peu t  d e p lu s rapproche r  d e cet t e pos i t i o n l e 
caractèr e m isé r i co rd ieu x qu ' i l  a t t r ibu e à  D i e u ,  a lor s qu 'e n regard ,  l a 
doc t r in e d'A l  Quayrawân î  e s t ,  e l l e ,  fo r temen t  a t taché e à  l a p rédes t i na -
t ion ,  e t  vo i r  e n tou t  cec i  l a marqu e d'un e pensé e dan s laquel l e l a d i -
v in i t é doi t  pouvo i r  êtr e f l éch ie .  L 'analys e d e l a doct r in e roya l e conf i r 
mera i t  a ins i  cel l e qu 'o n a  donné e d e l a pr ièr e e t  d u sacr i f ic e m a i s ,  à 
so n tour ,  cet t e doct r in e n e prendra i t  so n sen s qu e s i  o n l a rapproch e 
de l a t rad i t io n an té r ieure .  I l  y  aura i t  l à un e cohérenc e qu i  tendrai t 
à va l ide r  no t r e ana lyse . 
Ces observa t ion s débouchen t  su r  un e in ter rogat io n p lu s généra le . 
Comment  s 'e f fec tue ,  e n f a i t ,  dan s le s soc ié té s a f r i ca ine s t rad i t i onne l -
l e s ,  l e passag e à  un e re l ig io n q u i ,  d 'un e p a r t ,  ret i r e à  l a d iv in i t é l e 
caractèr e anthropomorph iqu e qu e conserven t  le s ancêt re s e t  q u i ,  d 'autr e 
pa r t ,  enlèv e au x r i te s leu r  pouvo i r  d 'engendre r  l a réc ip roc i t é s i 
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